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Розвиток нових типів обладнання пов’язаний із зміною та ускладненням геометрії каналів, що вимагає розробки нових методик розрахунку.
У криволінійних каналах при невеликій швидкості руху газу сили в’язкості затримують появу вторинних течій і потік має ламінарний характер, але при підвищенні швидкості руху під дією відцентрової сили з’являються вторинні течії і це призводить до вихроутворення та втрат. 
При русі багатофазних потоків (в нашому випадку двохфазного) в порівнянні з однофазним ускладнений опис руху кожної фази. Необхідно враховувати структурні зміни в кожній фазі та ефекти міжфазної взаємодії. Все це повинно бути відображене в математичному описі цього руху.
Внаслідок турбулентного режиму течії з’являються турбулентні пульсації різних параметрів потоку: швидкості, тиску, температури, концентрації, густини та ін., але враховуючи значення реальних швидкостей при розрахунках цим можна знехтувати. При огинанні жалюзі з’являються зона пониженого та підвищеного тисків, внаслідок сили інерції, котра діє на частки.
При описі руху крапель у газовому потоці має місце значна різниця між густинами суцільної та дисперсної фази. Тому масові сили значно викривляють траєкторії руху крапель. На неї діють сили: тертя, інерції, ваги. Відцентрові сили, які виникли при русі надають можливість виділитись часткам вологи із потоку, так як є перепад тику тиску між точками на різних радіусах кривизни. Краплі, що дійшли до стінки можуть переходити в плівку та у шар краплинної вологи біля неї. Також значний вплив має форма краплі, що враховується коефіцієнтом лобового опору ψ. В залежності від умов руху крапля може подрібнюватись та укрупнюватись (коагулювати). Її маса впливає на величину сили інерції, а також на кут відхилення від траєкторії руху газового потоку.
Рух крапель може впливати на зміну гідравлічного опору каналу. Також нераціональне проектування геометрії каналу призводить до появи вихроутворення та збільшення гідравлічного опору. Вплив геометрії каналу на гідравлічний опір на різних режимах руху перевірений за допомогою комп’ютерного моделювання, що дозволило отримати поле швидкостей та тисків в різних варіантах геометрії. 
Проведений літературний огляд дозволив виявити основні недоліки розрахунків криволінійних каналів та визначитись із напрямками досліджень в подальшому, а комп’ютерне моделювання - отримати оптимальну форму геометрії каналу з точки зору енергетичних втрат.
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